





Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğtu
Tik istimli gemimizi 1829 yılın­
da Ingiltereden satın almıştık. II. 
Mahmudun binmesine tahsis edilen 
ve harb içinde Boğazda gemileri 
çekme hizmetinde kullanılan bu 
vapurdan sonra da Tersane için 
Kebir ve Sagir isimlerde anılan iki 
istimli gemi daha mübayaa olun­
muştu
İstanbul halkı ilk vapura (Buğ 
gemisi) ismini vermiş ve kadınlar 
da (Marifetli çark gemisi Ingilizden 
gelir iyisi) diye türküler tertib et­
mişlerdi. ilk vapurlar kendi frenk 
mürettebatile çalışıyordu. Sonraları 
bunlara Türk kaptanlar verilmiş, 
fakat çarkçıları uzun müddet hiz­
mette kalmışlardı. 1829 da gelen 
Padişaha mahsus vapurun kaptanile 
devlet arasında yapılan mukavele­
ye göre, bu kaptan (devletin bil­
cümle vapurlarına nazırlık) ede­
cek, (saniyen cenge mahsus inşa o- 
lunacak vapur sefinesine de kap­
tanlık) yapacaktı.
Müstakil olarak Kaptan Paşaya 
bağlı bulunan Ingiliz denizcisi 
(Tersaneye merbut ''acurların ni­
zam ve tertibine dair hususları) 
gösterecek ve (sonraları bazı va­
purlar ticarette işleyecek olursa 
onların gidiş, gelişini yoluna koya­
cak ve bu vapurlardan birine doğ­
rudan doğruya kumanda edecek ve 
bu takdirde maaşından başka va­
pur hasılatı yekûnundan yüzde iki 
kuruş) alacaktı.
İstanbul Tersanesinde ilk buharlı 
gemi 1838 yılında inşa edilmiş ve 
bir yıl sonra Istanbulla İzmit ara­
sında (Peyki Şevket) isimli ilk ti­
caret vapurumuz işlemeye başla­
mıştı.
1945 yılında Tairi Bahrî, Mesiri 
Bahrî, Eseri Hayır, Peyki Şevket, 
Hiima Pervaz, Eseri Cedid vapur­
ları Selanik, İzmir, İzmit, Üsküdar 
ve Boğaziçine işliyorlardı.
Vapurların çoğalması üzerine bir 
Vapurlar Nezareti kurulmuş ve bu­
nun başma Ingilterede çarkçılık 
tahsil eden Salih Paşa getirilmişti.
1847 senesinde Galatada yabancı 
vapurlara mahsus yedi acenta bu­
lunuyordu. Bunlara mukabil o jul 
içinde Kurşunlu Mahzen mevkiin­
de bir Türk Ticaret vapurları a- 
centası açıldı .
Türk vapur acentasınm on dört 
memuru bulunuyor ve buranın mas 
rafım korumak için sefer yapan 
gemilerden muayyen ücretler tah­
sil ediliyordu. (Cümle vapurlara 
üç dört kamarot) konulmuştu. Va­
purların temizliğine son 'derece dik 
kat olunuyordu. (Gemlik, İzmit, A - 
dslar ve Boğaziçine) işliyen vapur­
lardan başkalarına birer mahir aşçı 
da konulmuştu. (Yolcular kaptanın 
sofrasında taam) ediyorlardı.
Vapurlara rağbetin artması üze­
rine İstanbul Tersanesinde buharlı 
gemi inşasında büyük bir faaliyet 
görülmeye başlandı. Bu yıllarda 
Türk ticaret filosuna karışan ve u- 
zun ömrünü muhtelif vazifelerde 
geçiren vapurlarımızdan biri de 
Mecidiyedir .
Mecidiye vapuru Taifle beraber 
1846 yılında denize indirildi. Abdül- 
mecidin de bulunduğu bir hazer 
gününde yapılan merasimi şair şöy­
le naklediyordu:
Bugün kim ruzu hızırın dördüdür 
Sad hanıdola indi. 
Huzuru nuru neşrinde iki vapuru 
hoş manzar
Mecidiye birinin namı Taif diğerin 
namı......
iki bacalı, iki direkli olan yandan 
çarklı Mecidiye vapuru 37 kadem 
genişliğinde, 220 uzunluğunda, 1970 
ton mai mahrecinde idi. 17 kadem 
su çekiyordu. Makinesi 450 beygir 
kuvvetinde idi. On mil sürati vardı. 
Güverte üstünde dört küçük top 
ta'■’yordu.
Padişahın ismi verilen yeni vapur 
Tersanemizin ilk iki bacalı vapuru 
idi. Zarif şekli ile, içinin tezvina- 
tile devrinin en güzel, en süslü 
teknesi idi. Salonu kırmızı çuha, 
kapı perdeleri, şalâkî kumaştan ka- 
nape ve minderlerle döşeli idi. Ta­
vanda asılı (efrençkârî lâmbaları) 
bir yenilik teşkil ediyordu 
Tersanenin bu yeni ve güzel ge­
misi ilk senelerde bir takım resmî 
seyahatlere tahsis olundu. 1848 se­
nesinde Eflâk Beyi Nikolâki Bey 
Mecidiye ile Istanbula gelmişti. Va­
purda gördüğü intizamdan ve ken­
disine yapılan ikramdan pek müte­
hassis olan Eflâk beyi, Padişahın 
müsaadesile gemi kumandanı ve 
mürettebatına yirmi beş bin kuruş 
hediye etti.
1849 senesinde Çanakkaleye ge­
lerek Türk sularım ziyaret eden 
Ingiliz donanması kumandanile gö­
rüşmek üzere îstanbuldan Bahriye 
Meclisi Reisi Ragıb Mehmed Paşa 
Mecidiye gemisile karşılayıcı gön­
derilmişti.
Bir siyasî ziyafet yapan Ingiliz 
donanması kumandanile mühim 
bazı meseleler de görüşülecekti. Bu 
maksadla Ragıb Paşa daha evvel 
Mecidiye vapuru ile Tarabya önü­
ne gitmiş ve orada sefir Canning 
ile görüşmüştü. Çanakkaleye hare­
ket eden Mecidiyede sefirin bazı 
mektublarmı hâmil olan Ingiliz de­
niz subayı Slade’da bulunuyordu.
Çanakkalede Ragıb Paşanın zi­
yaretini Mecidiye gemisinde iade 
eden Ingiliz Amirali ve subayları 
gemiyi pek beğenmişler, bilhassa 
(kumandan kamarasının ziynet ve 
zibayişine dilbeste) olmuslırdı. In­
giliz denizcileri İstanbul Tersane­
sinde yapılan Mecidiyenin inşa tar­
zını da pek beğenmişler ve (vapu­
run palavra, güverte vesair mahal­
lerinin başka başka endazesile res­
mini) istemişlerdi.
O yıl içinde Mecidiye vapuru 
dinî vazifelere de verilmişti. Boğa­
za gelen (Kisvei saadet) İstanbul 
limanına Mecidiye ile naklolundu. 
Hacılar da Beyruttan Istanbula ka­
dar Tersanenin bu yeni iki bacalı 
vapurile seyahat etmişlerdi.
Mecidiye gene 1849 da Akdeniz- 
de batma tehlikesine duçar olan 
Fransızların Ligork isimli vapur­
larını kurtarmış ve bu hareketin­
den dolayı vapur süvarisine Fran­
sız sefareti vasıtasile bir teşekkür- 
name gönderilmişti.
ilk kumandanı Osman Bey is­
minde bir zat olan Mecidiyenin 
çarkçılığında Unyeli Mehmed E-
ferıdi kullanılıyordu. Fakat vapurda 
ayrıca dört tane Ingiliz çarkçısı da 
vardı.
Mecidiye, Kırım harbinde Kara- 
denizde asker ve mühimmat nakli­
yatında kullanıldı ve uzun seferler 
neticesinde esaslı bir tamire ihti­
yaç gösterdi. İstanbul Tersanesinin 
fazla dolu olması yüzünden Isken- 
deriyede havuzlanması düşünülmüş, 
fakat sonra bundan vazgeçilerek 
gemi Tulona gönderilmişti. Mecidiye 
93 harbinde Karadeniz ahşab filosu­
nu teşkil eden gemiler arasında bu­
lunuyordu. Bu filoya Liva Ahmed 
Paşa kumanda etmekte İdi.
93 seferinden büsbütün yorgun ve 
köhne olarak çıkan Mecidiye yeni 
tamirler görerek nakliye seferlerine 
verildi. Bazan uzak limanlardan 
Istanbula aşari atika, tunç toplar, 
bazan Karadenizden kömür ve ke­
reste yükleyip geliyordu.
Şerefli seferler yapmış, batan bir 
gemiyi kurtarmış olan Mecidiye ->u 
yaşlı yıllarında 1880 yazında Biço 
Andriya isimli bir Italyan kaptanın 
süvar olduğu bir y -İkenliye çarpıp 
hasara uğıatmıştı.
1888 yılında Mecidiye vapurları­
nın bazı yerlerinin (mücedde len 
imaline) lüzum görülmüştü. Te ia­
ne ambarlarından verilen kere te- 
ler de geminin ömrü uzatılmaya 
çalışıldı. Bir müddet daha Karade- 
nizden kömür ve kereste nakline 
memur edildi.
Bundan kırk sene kadar evvel 
de Tersanemizde ilk yapılan bu iki 
bacalı vapur artık seferlere taham­
mülü kalmadığı anlaşılarak fesho- 
lundu.
Tiraj haklarımı* kullanıldı
Muhtelif memleketlerin bize tanıdık, 
lan tiraj haklarının, müddetin dol­
muş olması dolayısile kullanılamadığı 
İddia edilmektedir. Kendisile görüşen 
bir arkadaşımıza, Merkez Bankası İs. 
tar.bul şubesi Müdürü Fahreddln Ulaş, 
alman tertibat sayesinde bu sene tiraj 
haklarının hepsinin tamamen kullanıl­
dığını bildirmiştir.
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